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DE BUSKRUITONTPLOFFING TE OOSTENDE OP 19 SEPTEMBER 1826 
Aanvulling 
Zie hiervoor : E. DE TAEYE (+). Ostendiana II. Oostende 1975. 
Blz. 119 ev. 
SCHIPPER. Aanvullingen op bijdrage De Taeye enz. 
Tijdschift De Plate. April 1976, blz. 5-7. 
Van de heer H. VAN LOO uit Rijswijk (een regelmatig zoeker in de 
V.V.F. Oostende) kregen wij de twee volgende stukjes uit de Neder-
landse Staatscourant van 15/1 en 19/10/1827 die betrekking hebben 
op financiële steun verleend aan de slachtoffers van deze ontplof-
fing 
Staatscourant van 15 januari 1827, nr. 13, blz. 3 
Binnenlandse Berigten. Brussel, den 12 January. 
Z.M. de Koning heeft uit hoogstdeszelfs eigene kas, ter beschikking 
van Z. Exc. den heer gouverneur van West-Vlaanderen gesteld eene 
som van drie duizend gulden, ten behoeve der ongelukkig gewordenen 
door het springen van het kruitmagazijn te Ostende. Z.M. heeft 
daarenboven, tot dat zelfde einde, zes duizend gulden op het fonds 
der non-valeurs aangewezen. 
Staatscourant van 19 October 1827, nr. 247, blz. 3 
Binnelandse Berigten. 
De ondergeteekende, van den Heer H.J. Tengbergen, Majoor der Artil-
lerie, Ridder van het Legioen van Eer, namens de Officieren, leden 
van de Militaire Sociëteit "Concordia" te Yperen, de somme van 
zestig Nederlandsche guldens, ten behoeve van de slagtoffers van 
Ostendes ramp, den 19den September 1826, ontvangen hebbende, ver-
klaart met dankzegging aan de edelmoedige gevers, dat genoemde 
penningen tot het bedoelde einde zijn besteed. 
Ostende, den 12den October 1817. 
Adr. van Deinse, Predikant bij de Protestant-
sche Gemeente te Ostende. 
Wij danken de heer VAN LOO voor deze aanbreng i.v.m. de Nederlandse 
periode van onze Oostendse geschiedenis alsook ons geacht lid Julien 
BEYEN die het stuk bij ons deed belanden. 
J.B. DREESEN 
WAGONS LITS - VRAAG 
Wanneer werd de "Inspection Division Ostende Wagons Lits" gesticht, 
waar (d.w.z. plaats), en ook door wie ? 
Graag antwoord aan : Laurent VANDEN BERGHE 
Torhoutsesteenweg 179 
8400 Oostende 
HET GROOT OOSTENDS LIEDTBOECK 
Wij herinneren er onze leden aan dat het "Groot Oostendsch Liedtboek" 
door Jef KLAUSING kan verkregen worden aan de prijs van 1.700 k 
(+ 100 Fr port en verpakking) wanneer dit bedrag gestort wordt vóór 
1 september op rk. 384-0031137-84 van J. Klausing te Oostende met 
vermelding : Liedboek. 
Normale intekenprijs tot 1 september : 1.850 R. 
Nadien in de boekhandel : 2.095 R 
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